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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Pada penelitian ini yang berjudul pengaruh Profitabilitas (Return On Equity) 
Leverage (Debt to Equity Ratio), Likuiditas (Current Ratio) dan Company Size 
terhadap Return Saham perusahaan yang melakukan right issue. Berdasarkan 
pembahasan hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 
1. Secara simultan ROE (Return On Equity), DER (Debt to Equity Ratio), 
CR (Current Ratio) dan Size bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen.  
2. Return On Equity (ROE) bepengaruh negative dan tidak signifikan 
terhadap return saham perusahaan yang melakukan right issue. Return 
Saham Semakin besar rasionya semakin  bagus karena dianggap 
kemampuan perusahaan yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya 
untuk menghasilkan laba. Namun, karena investor tidak menggunakan 
informasi return on equity dalam pengambilan keputusan investasi pada 
saham perusahaan, maka ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return saham. Selain itu, kondisi ini disebabkan karena data  dari return 
saham yang cenderung turun ketika ROE meningkat.  
3. Debt to Equity Ratio (DER) bepengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap return saham perusahaan yang melakukan right issue. Pengaruh 
yang tidak signifikan artinya variabel DER berpengaruh tidak nyata 
terhadap return saham setelah melakukan right issue. Sehingga dalam 
  
hal ini dikatakan bahwa dengan hasil laba bersih yang didapat 
perusahaan tidak mampu secara optimal mengurangi beban terhadap 
pihak lain. 
4. Current Ratio (CR) bepengaruh negative dan signifikan terhadap return 
saham perusahaan yang melakukan right issue. Current ratio yang 
rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam 
likuiditas. Sebaliknya suatu perusahaan yang current rationya terlalu 
tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan dana yang menganggur 
yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuanlabaan perusahaan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki current ratio 
yang rendah merupakan perusahaan yang mampu menggunakan dana 
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
5. Company Size berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return 
saham perusahaan yang melakukan right issue Besarnya sebuah 
perusahaan maka akan mempunyai kewajiban dan resiko yang juga 
besar tentunya. Dengan adanya asumsi resiko yang besar tersebut, maka 
ukuran sebuah perusahaan akan menjadi pertimbangan bagi investor. 
5.2 Implikasi Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor 
yang mempengaruhi return saham perusahaan yang melakukan right issue yaitu 
Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Company Size, maka dapat menghasilkan 
beberapa implikasi sebagai berikut: 
  
1. Sebelum berinvestasi, alangkah baiknya calon investor 
mempertimbangkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari laporan 
keuangan perusahaan. 
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
tambahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return 
saham pada perusahaan yang melakukan right issue. 
3. Bagi Perusahaan, diharapkan perusahaan harus mampu memberikan 
kepercayaan terhadap Investor dengan lebih mengoptimalkan lagi 
penggunaan dana yang ada pada perusahaan. Sehingga akan dapat 
menarik minat Investor untuk berinvestasi yang tentunya akan 
berdampak pada naiknya return saham.  
5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan memperhatikan adanya keterbatasan dalam 
penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 
penelitian selanjutnya, di antaranya adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk dapat menggunakan 
periode penelitian yang lebih panjang. Hal ini diharapkan agar dapat 
memperluas ruang lingkup penelitian dan juga mendapatkan hasil 
penelitian yang lebih baik.  
2. Penelitian selanjutnya juga direkomendasikan untuk dapat 
menambahkan variabel - variabel lainnya yang dapat memberikan 
gambaran yang lebih luas dalam menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi return saham. 
